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ABSTRAK
Kesesakan lalu lintas merupakan isu yang mengganggu kelancaran dan 
keselesaan masyarakat dalam menjalankan urusan harian. Daerah Segamat telah 
mengalami perkembangan pembangunan yang pesat terutama di kawasan bandar. 
Namun begitu pembangunan yang diterima menyebabkan kelancaran trafik di 
Bandar Segamat terganggu dengan kebanjiran kenderaan yang memasuki ruang 
bandar. Oleh itu, matlamat kajian ini adalah bagi memberi cadangan kepada langkah- 
langkah yang sesuai bagi mengatasi punca-punca kesesakan yang berlaku. Sampel 
kajian terdiri daripada pengguna-pengguna jalanraya yang melalui Bandar Segamat 
serta jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat dengan perancangan dan pelaksanaan 
sistem pengangkutan dan jaringan jalan raya dalam Daerah Segamat. Jabatan yang 
terlibat adalah Jabatan Kerja Raya Daerah Segamat, Majlis Daerah Segamat, 
Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia Daerah Segamat 
dan Pejabat Tanah Daerah Segamat. Data-data diperolehi melalui borang soal selidik 
yang diisi oleh responden dan temubual bersama pegawai kanan jabatan terlibat 
Data-data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis kajian 
menunjukkan kesemua responden menyatakan berlaku kesesakan di Bandar 
Segamat. Waktu kesesakan berlaku terutama pada musim perayaan/keraian dan pada 
waktu puncak harian iaitu pada waktu pagi dan petang. Terdapat enam punca 
berlakunya kesesakan iaitu keadaan struktur dan reka bentuk jalan, peningkatan taraf 
hidup penduduk bandar, sikap pemandu, pertambahan penduduk bandar, penutupan 
jalan serta perkhidmatan pengangkutan awam yang kurang sempurna. Hasil analisis 
data tersebut memberi kesan faedah kepada masyarakat setempat dan pengguna 
jalanraya yang melalui Bandar Segamat untuk ke laluan timur atau barat. Empat 
cadangan dan langkah penambahbaikan dikenalpasti yang sesuai dengan corak 
pembangunan dan gunatanah di Bandar Segamat iaitu projek laluan alternatif 
(Segamat Bypass), menghadkan kemasukan kenderaan berat ke ruang bandar, 
penggunaan papan tanda arah serta pelaksanaan jalan sehala di Bandar Segamat. 
Kesimpulannya kesesakan yang berlaku memerlukan pandangan semua pihak 
samada masyarakat setempat dan pentadbiran awam. Ia memberi panduan dan kesan 
yang baik kepada semua pihak dalam merancang pembangunan khususnya di Bandar 
Segamat.
ABSTRACT
Traffic congestion is an issue which disturb the movement and the 
smoothness of the citizens in dealing with their daily routine. The district of Segamat 
has experienced rapid development, especially in urban areas. However, the 
development has lead to slow traffic flow in the city of Segamat by the influx of 
vehicles entering the city hall. Therefore, the goal of this study is to provide 
recommendations on appropriate measures to overcome the causes of congestion. 
The sample of study involved Segamat City’s road users and government 
departments which involved with the planning and execution of the transport system 
and road network in the area in Segamat district. They are the Local Public Works 
Department of Segamat, the Segamat District Council, the Department of Traffic 
Police Segamat and the Segamat District Land Office. Data were obtained through 
questionnaire filled out by the respondents and interviews with senior officers of the 
departments involved. The data were analyzed quantitatively and qualitatively. The 
results showed that all respondents agreed with the road or traffic congestion 
occurred in City of Segamat. Traffic congestion occurs mainly during festivals or 
celebrations and the peak hours of morning and evening of the daily routine. There 
are six causes of congestion namely the conditions and structural design of roads, the 
improvement of living standards of population, the attitude of drivers, the increase in 
urban population, the closing roads and the public transport services that are less than 
perfect. The results of the data analysis provides benefits to local communities and 
road users that went through City of Segamat to the route of East and West Coast. 
There are four proposals and measures for improvement identified in accordance 
with the pattern and development of City of Segamat that is the alternative route or 
the Segamat Bypass, restricting the entry of heavy vehicles into the urban space, the 
use of directional signage and implementation of one-way streets in the city of 
Segamat. The conclusion is that the traffic congestion that occurred needs the view of 
all parties either from the citizens and the governments department. It will guide thus 
significant for all parties involved in the planning and execution of the transport 
system and road network especially in the area of District of Segamat.
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PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Kesesakan lalu lintas di jalan raya merupakan isu global yang sering dialami 
oleh masyarakat seluruh dunia termasuk negara maju dan negara yang membangun. 
Di Malaysia khususnya Kuala Lumpur, dilaporkan isu kesesakan lalu lintas telah 
berlaku sejak tahun 1970an lagi dan isu ini berlarutan sehingga ke abad 21. Perkara 
ini terjadi berpunca daripada kebanjiran kenderaan dalam tempoh tertentu memasuki 
ruang bandar. Keadaan ini semakin meruncing khususnya pada waktu puncak iaitu 
waktu pagi antara jam 7.00 pagi hingga 9.00 pagi iaitu waktu kenderaan mula 
memasuki ruang bandar dan pada waktu petang iaitu antara jam 4.30 petang hingga 
7.00 malam yang mana ketika ini kenderaan mula keluar dari dalam bandar untuk 
pulang ke destinasi asal di mana ketika ini majoriti pengguna pulang ke rumah 
daripada tempat kerja.
Haryati dan Sharifah (2010a) turut menyatakan bahawa keselesaan pengguna 
di jalan raya dan kesesakan lalu lintas di bandar adalah isu global. Kesan terhadap 
psikologi penduduk dan gangguan persekitaran terganggu akibat daripada berlakunya 
kesesakan tersebut. Masalah ini turut berlaku di seluruh bandar-bandar besar dunia
termasuklah di Asia Tenggara. Antara bandar-bandar yang terlibat adalah Kuala 
Lumpur di Malaysia, Jakarta di Indonesia, Bangkok di Thailand dan Manila di 
Filipina. Permasalahan ini tidak pernah selesai dan semakin serius.
Kesesakan lalu lintas merujuk kepada keadaan di jalan raya di mana terdapat 
banyak kenderaan yang tersekat akibat terlalu banyak kenderaan yang berada di atas 
jalan raya pada tempat dan waktu yang sama. Kesesakan lalu lintas juga biasanya 
berlaku pada waktu puncak seperti waktu masuk pejabat, waktu pulang dari pejabat, 
musim perayaan dan sebagainya. Antara bandar-bandar di Malaysia yang berhadapan 
dengan kesesakan lalu lintas adalah seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Georgetown 
dan Kuantan.
Pertambahan kenderaan yang tidak terkawal di bandar besar tidak mampu 
untuk menandingi penambahan keluasan jalan raya yang jarang-jarang sekali 
dilakukan. Contohnya setiap hari di Kuala Lumpur, lebih sejuta kenderaan memasuki 
ruangan jalan rayanya yang sama dan tidak berubah. Walaupun begitu, faktor-faktor 
yang menyebabkan kesesakan lalu lintas bukanlah disebabkan oleh penambahan 
kenderaan di jalan raya sahaja, malahan banyak lagi. Antaranya, ialah 
ketidakseimbangan keluasan jalan raya dengan jumlah kenderaan di jalan raya yang 
melaluinya. Penambahan keluasan jalan raya adalah berada di tahap yang sangat 
perlahan sedangkan penambahan kenderaan bertambah pada setiap hari.
Merujuk kepada petikan Gianluca Lange (2015), Pengurus Industri Serantau 
bagi Autodesk ASEAN, Malaysia adalah antara negara yang jumlah pendaftaran 
kenderaan baharunya bertambah setiap hari dengan kira-kira 700,000 pendaftaran 
baharu pada setiap tahun. Pertumbuhan kenderaan di jalan raya yang sangat banyak 
itu tidak mampu menandingi pembinaan jalan raya di Malaysia yang berada di kadar 
yang sangat perlahan. Lange juga mendedahkan rakyat Malaysia menghabiskan masa 
dua jam secara puratanya dalam kesesakan lalu lintas pada setiap hari. Ini telah 
mengakibatkan Malaysia kerugian produktiviti pada setiap tahun dengan jumlah 
sebanyak Ringgit Malaysia (RM) 5.51 billion. Laporan itu juga mendedahkan
bahawa 88 % penduduk Malaysia bergantung kepada kepada persendirian dan 12 % 
bergantung kepada pengangkutan awam untuk bergerak. Oleh itu, kenderaan 
persendirian telah menjadi satu mod pengangkutan yang penting dan telah 
menjadikan kesesakan lalu lintas sebagai satu masalah penempatan di bandar
Merujuk kepada Almselati et al. (2015), Malaysia dan negara-negara 
membangun yang lain, kualiti pengangkutan awam adalah salah satu isu yang paling 
lazim dihadapi oleh kerajaan dan perancang bandar. Menyediakan pengangkutan 
awam yang berkualiti tinggi adalah satu cabaran di Malaysia. Bagi menghadapi 
masalah dengan pertumbuhan yang konsisten daripada penduduk di bandar sejak 
beberapa tahun yang lalu, negara ini telah berusaha untuk memenuhi kehendak asas 
seperti penyediaan sistem dan jaringan pengangkutan untuk mengekalkan ekonomi 
serta untuk menggalakkan pelaburan.
1.2 Penyataan Masalah
1.2.1 Isu Kesesakan Lalu lintas
Menurut Olusina dan Samson (2014), kesesakan lalu lintas adalah fenomena 
biasa yang berlaku di atas jalan raya di kebanyakkan bandar besar di dunia. Setiap 
pagi, tenghari dan petang, jalan raya di Bandar Lagos Nigeria akan dipenuhi dengan 
kereta, teksi, bas dan trak. Manakala Olayiwola et al. (2014) juga menyatakan isu 
kesesakan lalu lintas adalah isu global di dalam bandar dan berpunca daripada tahap 
populasi dan aktiviti tumpuan.
Menurut Norhazlan (2005), sistem trafik sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Blunden (1995) adalah merupakan satu elemen yang mempunyai perkaitan antara 
tahap gunatanah dan keupayaan sistem pengangkutan yang ditawarkan, yang mana 
perkaitan ini akan memberi kesan kepada kompenan lain. Satu sistem terhasil 
daripada dua konsep yang digabungkan iaitu gunatanah dan pengangkutan. 
Berdasarkan kajian Blunden juga, interaksi bagi kenderaan ialah trafik, dimana 
kemudahan pengangkutan merujuk kepada potensi aliran trafik berkomunikasi 
dengan gunatanah.
Keadaan ini disebabkan oleh hubungan antara setiap gunatanah. Contohnya 
perniagaan, institusi dan perumahan menyebabkan pertambahan bilangan kenderaan 
keluar dan masuk ke kawasan tersebut. Sistem yang terhasil daripada gabungan 
antara dua konsep iaitu gunatanah dan pengangkutan dapat digambarkan 
perkaitannya melalui kemudahan pengangkutan iaitu kos, kapasiti dan halaju dengan 
aktiviti gunatanah seperti pekerjaan dan populasi seperti mana yang dijelaskan oleh 
Blunden (1995).
Di Malaysia, kesesakan lalu lintas yang berlaku masih tidak dapat diatasi dan 
dibendung secara menyeluruh. Ia sering diperkatakan bukan sahaja di dalam negara 
malah persoalan itu turut wujud dan berlaku di seluruh dunia. Pelbagai langkah dan 
jalan penyelesaian cuba dilaksanakan bagi mengekang daripada ia terus berlaku. Isu 
ini juga seharusnya diberi perhatian agar dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat 
Malaysia umumnya. Pelbagai langkah penyelesaian perlu diambil agar masalah ini 
tidak menjadi masalah yang terbiar tanpa penyelesaian. Kerjasama daripada pelbagai 
pihak sangat penting dalam merealisasikan harapan bahawa kesesakan lalu lintas ini 
dapat diatasi pada masa hadapan.
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) adalah akta yang dilaksanakan di 
Malaysia bagi menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan perkara yang 
berkaitan dengan lalu lintas di jalan raya dan kawal selia kenderaan bermotor. Ia 
adalah salah satu usaha kerajaan dalam mengawal dan menyelaras cara-cara dan
kemudahan terhadap sistem pengangkutan. Dengan adanya akta ini, ia jelas 
menunjukan keseriusan pihak kerajaan dalam menangani masalah pengangkutan 
terutamanya isu kesesakan lalu lintas yang berlaku di dalam negara
1.2.2 Projek Pembangunan Daerah Segamat
Merujuk kepada Ucapan Bajet Kerajaan Negeri Johor 2016 oleh Yang Amat 
Berhormat Menteri Besar Johor melalui Pelan Pertumbuhan Strategik Johor, beliau 
telah mengumumkan Daerah Segamat sebagai Daerah Industri Asas Tani dengan 
peruntukan sebanyak RM sembilan juta diberikan bagi dibangunkan dengan projek- 
projek pertanian berskala besar seperti pusat pembiakbakaan dan Fidlot Biri-biri 
(Dorper), penanaman Uncaria Gambir, Lada Hitam, Serai Wangi dan Buah Tin serta 
sebagai sebuah pusat Agro-pelancongan. Perkembangan ini telah memberi kesan dan 
impak yang baik kepada gunatanah, sistem jaringan pengangkutan, perumahan dan 
kepesatan ekonomi melalui peluang-peluang pekerjaan yang disediakan di Bandar 
Segamat.
Selain itu, Daerah Segamat juga telah menerima projek pembangunan fizikal 
dari Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. Salah satu daripada projek yang diterima 
adalah Projek menaiktaraf Jalan Muar -  Tangkak -  Segamat, Johor (Fasa Satu) iaitu 
melalui Kementerian Kerja Raya Malaysia. Projek ini merupakan salah satu projek 
utama yang diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) bagi 
Negeri Johor umumnya dan Daerah Segamat khususnya. Perlaksanaan projek ini 
melibatkan kos sebanyak RM 150 juta dan telah siap dan sudah mula digunakan oleh 
pengguna jalan tersebut. Pembinaan projek ini melibatkan kerja-kerja pelebaran jalan 
sedia ada iaitu dua lorong dinaiktaraf menjadi empat lorong Ia dilaksanakan dengan 
tujuan untuk menampung jumlah peningkatan kenderaan akibat perkembangan 
kegiatan ekonomi di dalam dan luar kawasan bandar Daerah Segamat.
Dalam pada itu juga, Daerah Segamat bakal menerima satu lagi projek fizikal 
iaitu Projek Landasan Berkembar Elektrik Gemas -  Johor Bahru. Projek ini akan 
dimulakan pada Mac tahun 2016 yang membabitkan kos keseluruhan sebanyak RM
7.13 bilion. Ia merangkumi Stesen Utama di Bandar Segamat, Secondary di Labis 
dan Bekok, Segamat dan Stesen Operasi dan Barang di Genuang, Segamat 
(Pelabuhan Darat). Melalui limpahan projek fizikal yang berskala besar ini telah 
memberi ruang dan peluang kemajuan yang banyak kepada Daerah Segamat dan 
mengakibatkan kebanjiran kenderaan yang banyak melalui jalan utama di Bandar 
Segamat seperti kereta, bas, lori dan motosikal.
1.2.3 Kesan Pembangunan Kepada Tapak Kajian
Melalui limpahan projek infrastruktur pengangkutan di Bandar Segamat, 
perkembangan ekonomi telah pesat membangun. Rangkaian bandar-bandar kecil 
baru yang dibuka telah meningkatkan taraf pendapatan dan kualiti hidup penduduk di 
sekitar Bandar Segamat. Pembukaan tanah-tanah baru bagi tujuan perumahan juga 
kian pesat membangun. Dalam situasi ini, tahap pemilikan kenderaan persendirian 
turut meningkat. Ini dibuktikan dengan tiada pengangkutan bas awam yang 
disediakan bagi laluan ke sekitar Bandar Segamat kerana tiada sambutan bagi yang 
mahu menggunakan perkhidmatan tersebut. Peningkatan penggunaan kenderaan 
persendirian telah menyebabkan berlakunya kesesakan di Bandar Segamat 
terutamanya pada waktu puncak.
Dalam masa yang sama, setiap projek memerlukan kepada proses 
pengambilan balik tanah serta perizaban kereta api bagi memastikan projek tersebut 
dapat dijalankan tanpa sebarang halangan. Melalui temubual awal bersama Pegawai 
Tadbir Perbadanan Aset Kereta api (PAK) Encik Ghazali Bin Aman, setiap landasan 
kereta api yang dibina perlu mempunyai jarak 30 meter rizab daripada landasan. Ia 
bagi memastikan keselamatan yang maksimum kepada pengguna perkhidmatan
kereta api serta penduduk di sekitar kawasan landasan tersebut. Melalui tinjauan 
awal yang dibuat terhadap landasan sedia ada, ia tidak mematuhi syarat tersebut 
kerana terdapat jaringan jalan raya terletak terlalu hampir dengan landasan kereta api. 
Selain itu juga, semua tanah rizab kereta api hanya boleh dimajukan bagi tujuan 
perkeretaapian sahaja. Jangkaan kesesakan akan berlaku sekiranya kerja-kerja 
perlaksanaan projek dilaksanakan yang memerlukan ruang jalan raya bersebelahan 
digunakan.
Menurut Jurutera Jabatan Kerja Raya Daerah (JKR) Segamat Encik Mohd Isa 
Bin Sulaiman, piawaian reka bentuk jalan di sepanjang laluan di Bandar Segamat 
adalah piawaian kawasan luar bandar dan bukannya piawaian reka bentuk bagi 
kawasan bandar. Melalui tinjauan awal mendapati luas lebar jalan sedia ada juga 
adalah kecil dan sempit. Deretan kedai-kedai yang terlalu hampir dengan jalan 
hingga tiada ruang rizab juga mengganggu laluan kenderaan seterusnya 
menyebabkan berlakunya kesesakan.
Pemerhatian awal memperlihatkan setiap kali kemalangan berlaku di laluan 
utama ke Bandar Segamat, kesesakan akan berlaku kerana laluan utama hanya satu 
sahaja untuk ke Bandar Segamat dan kawasan sekitarnya. Lebih merumitkan apabila 
berlaku kemalangan di tengah-tengah bandar. Terdapat banyak simpang dan lampu 
isyarat yang menyukarkan kelancaran perjalanan pengguna ke tempat yang ingin di 
tuju.
Isu yang ditimbulkan ini sering mendapat reaksi daripada Ahli-ahli Yang 
Berhormat kawasan. Aduan sering diterima daripada masyarakat berkenaan 
kesesakan yang berlaku terutama juga menjelang waktu puncak dan musim-musim 
perayaan dan cuti sekolah. Masalah ini telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa 
Tindakan Daerah Segamat (JKTD) oleh Yang Berhormat (YB) Ahli Parlimen 
Sekijang. Mesyuarat telah mengambil maklum dan meminta agensi yang terlibat 
untuk mencadangkan kaedah penyelesaian bagi mengatasi masalah kesesakan
tersebut. Namun masih belum dapat dilaksanakan dan belum dapat diputuskan di 
peringkat JKTD.
Majlis Daerah Segamat (MDS) juga telah menerima aduan daripada ahli 
mesyuarat Jawatankuasa Perwakilan Penduduk Bandar Segamat melalui mesyuarat 
bersama yang telah diadakan. Menurut minit mesyuarat tersebut, ahli-ahli mesyuarat 
telah membangkitkan isu kesesakan lalu lintas yang berlaku di Bandar Segamat dan 
meminta pihak MDS mengkaji dan mencari jalan penyelesaian terbaik dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sehubungan dengan itu, jelas menunjukkan bahawa Bandar Segamat adalah 
tergolong dalam bandar-bandar di dalam dunia malah di Malaysia yang menghadapi 
masalah kesesakan lalu lintas. Justeru itu, dengan penyataan masalah ini, satu kajian 
akademik perlu dilaksanakan yang bertujuan mengenalpasti punca-punca kesesakan 
lalu lintas yang berlaku di Bandar Segamat secara jelas dan kolektif dari semua 
pihak. Ia juga bagi memperolehi maklum balas serta cadangan dari jabatan-jabatan 
yang berkaitan serta penduduk sekitar Bandar Segamat bagi mencari penyelesaian 
yang sesuai dan terbaik bagi keselesaan semua pihak.
1.3 Matlamat Kajian
Matlamat kajian adalah untuk memberi cadangan tentang langkah-langkah 
mengatasi kesesakan di Bandar Segamat supaya pelaksanaan rangka atau pelan 
perancangan sistem lalu lintas oleh pihak pentadbiran daerah dapat dilaksanakan 
denganjayanya.
1.4 Objektif Kajian
Sebagai menyokong kepada matlamat yang digariskan di atas, dua objektif 
telah dibentuk untuk memastikan matlamat tersebut tercapai iaitu:
i. Mengkaji punca-punca kesesakan lalu lintas yang berlaku di Bandar Segamat.
ii. Mengenalpasti cadangan langkah-langkah mengurangkan kesesakan yang 
berlaku.
1.5 Skop Kajian
Bagi tujuan untuk memastikan objektif-objektif kajian ini tercapai, skop 
kajian yang ditetapkan adalah seperti berikut:
1.5.1 Kawasan Kajian
Kawasan kajian adalah di Bandar Segamat yang hanya meliputi kawasan 
sekitar Jalan Persekutuan 1 (Jalan Genuang) dan Jalan Lingkaran Dalaman Segamat 
yang merangkumi Jalan Sultan, Jalan Pee Kang Hai dan Jalan Chai Chin Koon 
sahaja dan tidak melibatkan jalan-jalan yang lain. Tumpuan diberikan kepada ciri-ciri 
pembangunan dan corak ekonomi, bilangan penduduk, serta jenis pekerjaan semasa 
di kawasan kajian akan dihuraikan di dalam bab empat.. Kajian hanya merangkumi 
laluan sebagaimana dinyatakan sahaja kerana laluan tersebut merupakan sempadan 
Bandar Segamat iaitu kawasan kajian. Kajian tidak meliputi jalan-jalan bagi taman 
perumahan yang terdapat di dalam Bandar Segamat.
Kajian ini juga akan melibatkan responden-responden yang terdiri daripada 
pegawai jabatan atau agensi utama yang berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya 
Segamat, Majlis Daerah Segamat, Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik 
IPPD Segamat dan Pejabat Tanah Segamat. Selain itu juga, kajian ini juga akan 
melibatkan soal selidik sebahagian daripada pengguna jalan raya yang menggunakan 
laluan di kawasan kajian.
1.6 Kepentingan Kajian
Secara amnya, kajian ini akan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran 
jelas kepada masyarakat umum berhubung punca-punca kesesakan lalu lintas yang 
berlaku di Bandar Segamat. Secara khususnya pula, kajian ini juga akan memberi 
faedah kepada pihak-pihak seperti berikut:
1.6.1 Kerajaan Negeri
Menerima maklumat yang tepat dalam merencanakan corak pembangunan 
yang sesuai dan peluang-peluang projek pembangunan yang berimpak tinggi kepada 
Daerah Segamat. Membantu mempergiatkan usaha kerajaan negeri mencapai objektif 
pelaksanaan Pelan Pertumbuhan Strategik Negeri Johor dan melonjakkan Negeri 
Johor sebagai kuasa ekonomi baharu Malaysia.
Kajian ini diharap dapat membantu JKTD Daerah Segamat dalam membuat 
keputusan dengan mengenalpasti punca-punca dan langkah-langkah 
penambahbaikkan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kesesakan yang 
berlaku di Bandar Segamat. Selain itu, penemuan daripada kajian ini juga diharap 
dapat membantu Majlis Daerah Segamat dan Jabatan Kerja Raya Segamat dalam 
merancang pelan pembangunan lalu lintas yang lebih efisien serta bersistematik 
khususnya dalam mengatasi permasalahan kesesakan lalu lintas di kawasan kajian.
1.6.3 Pengguna Jalan raya
Dengan adanya perancangan lalu lintas yang bersistematik yang dilakukan 
oleh agensi-agensi terlibat, diharap pengguna jalan raya dapat menikmati kehidupan 
yang lebih baik dan selesa di bandar. Kemudahsampaian ke tempat yang ditujui 
dengan selamat dan selesa. Tiada gangguan sekiranya berlaku kecemasan yang 
memerlukan tempoh masa yang singkat untuk ke lokasi yang sepatutnya oleh pihak 
Hospital, Polis mahupun Bomba dan Penyelamat.
1.6.4 Ahli Akademik
Memberi ruang kepada ilmuan untuk dijadikan sebagai panduan kepada 
kajian-kajian yang seumpamanya. Hasil cadangan penyelesaian kajian ini juga boleh 
dikaji keberkesanannya pada masa akan datang.
1.7 Susunatur Bab
Secara keseluruhannya, susunatur bab berkaitan dengan kajian ini 
dibahagikan kepada enam, iaitu pendahuluan, kajian literatur, metodologi kajian, 
kawasan kajian, analisis data serta kesimpulan dan cadangan.
1.7.1 Bab 1: Pendahuluan
Bab ini dimulakan dengan pengenalan terhadap kajian yang dijalankan. 
Penerangkan terperinci diberikan terhadap isu dan penyataan masalah serta matlamat 
dan objektif-objektif kajian yang dikaji. Selain itu juga, penerangan jelas diberikan 
terhadap skop dan, kepentingan kajian serta susunatur bab berkenaan kajian yang 
dijalankan dan akhirnya kesimpulan kepada bab tersebut.
1.7.2 Bab 2: Kajian Literatur
Bab ini meliputi perbincangan menyeluruh mengenai segala maklumat yang 
berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Keseluruhan maklumat-yang diperolehi 
adalah daripada pelbagai sumber dan rujukan maklumat yang berhubung kait dengan 
kajian yang dijalankan. Perbincangan turut menyentuh mengenai punca-punca 
berlakunya kesesakan lalu lintas di seluruh dunia dan di Malaysia serta cadangan- 
cadangan mengatasi kesesakan tersebut.
Bab ini menjelaskan perkara berkaitan cara-cara dan kaedah yang digunakan 
dalam melaksanakan pemilihan responden dan pengumpuan data kajian. Metodologi 
kajian merupakan rangka kerja ke arah mendapatkan maklumat serta input-input 
yang diperlukan untuk memenuhi objektif dan matlamat kajian. Ianya bermula 
dengan kajian awalan, diikuti oleh kajian teoritikal dan seterusnya proses 
pengumpulan data. Data atau penemuan-penemuan kajian yang diperoleh 
kemudiannya dianalisis dan akhirnya cadangan dan kesimpulan dihuraikan dalam 
bentuk penulisan laporan.
1.7.4 Bab 4: Kawasan Kajian
Bab ini melibatkan pencerahan kepada kawasan kajian yang dipilih dalam 
kajian ini. Secara umumnya, kajian ini meliputi kawasan Bandar Segamat. Analisis 
terhadap pemilihan kawasan serta rujukan-rujukan yang diperolehi melalui jabatan- 
jabatan yang berkaitan akan disemak dengan keadaan sebenar lapangan. Kajian 
lapangan atau kaedah lawatan ke lokasi berkenaan dilakukan bagi memenuhi objektif 
kajian.
1.7.5 Bab 5 : Analisis Data
Bab ini merupakan bahagian utama dalam memperolehi keputusan hasil 
dapatan data yang telah dikutip. Semua data serta maklumat yang diperoleh 
mengenai punca-punca kesesakan lalu lintas yang di hadapi oleh pengguna serta
cadangan langkah-langkah penyelesaian hasil daripada pengisian borang soal selidik 
dan temubual akan dianalisis dan diterangkan di dalam bab ini.
1.7.6 Bab 6 : Kesimpulan dan Cadangan
Bab ini adalah bahagian akhir kepada kajian yang telah dijalankan. Melalui 
bab ini hasil dan cadangan yang diperolehi daripada kajian yang telah dijalankan 
akan dinyatakan. Cadangan cara mengatasi kesesakan lalu lintas yang berlaku bukan 
sahaja diharap dapat dilaksanakan tetapi juga sebagai bahan rujukan kepada 
pengkaji-pengkaji lain pada masa hadapan dalam melakukan kajian lanjutan yang 
berkaitan.
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